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行
基
の
生
涯
は
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
に
わ
た
つ
て
お
り
、
大
宝
律
令
が
施
行
さ
れ
た
頃
か
ら
民
間
伝
道
と
社
会
事
業
に
活
動
し
、
天
平
二
十
一
年
八
十
二
才
で
没
す
る
ま
で
四
十
九
院
が
建
立
せ
ら
れ
一
般
民
衆
の
救
済
に
つ
と
め
、
そ
の
行
実
は
日
本
仏
教
思
想
史
上
に
お
い
て
偉
大
な
る
功
績
を
の
こ
し
て
い
る
。
行
基
の
活
糶
し
た
時
.は
律
令
国
家
の
発
展
を
み
せ
る
時
期
で
あ
り
、
律
令
仏
教
が
形
成
、
確
立
の
時
期
で
あ
つ
て
彼
は
度
々
政
府
か
ら
弾
・圧
さ
れ
、
そ
の
活
動
は
決
し
て
容
易
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
。行
基
は
天
智
天
皇
が
近
江
の
大
津
の
宮
で
即
位
し
た
年
(
六
六
八
年
)
に
王
爾
の
子
孫
で
あ
る
高
史
才
智
を
父
と
し
て
、
怪
田
首
虎
身
の
娘
、
古
爾
比
売
を
母
と
し
て
河
内
の
大
鳥
郡
家
原
村
に
生
れ
、
出
家
し
た
の
は
十
五
オ
の
時
で
あ
る
。
当
時
で
は
一
般
民
衆
は
容
易
に
僧
尼
と
な
る
事
は
許
さ
れ
な
く
、
出
家
し
た
も
の
も
そ
の
行
動
の
自
由
は
認
め
ら
れ
ず
僧
尼
に
な
る
者
を
出
す
家
は
上
層
農
民
や
豪
族
、
あ
る
い
は
学
問
や
仏
教
に
関
係
の
深
い
氏
族
で
あ
る
。行
基
は
中
級
豪
族
高
史
氏
に
生
れ
、
高
史
氏
は
学
問
や
仏
教
の
文
化
を
そ
な
え
た
書
氏
と
深
い
関
係
に
あ
り
、
か
』
る
氏
族
的
環
境
に
育
つ
た
行
基
が
出
家
の
道
を
え
ら
ん
だ
事
情
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
行
基
が
出
家
し
て
ど
の
よ
う
に
仏
教
を
学
ん
だ
で
あ
ろ
う
か
、
「続
日
本
紀
」
に
は
、
初
出
家
、
読
瑜
伽
唯
識
論
、
即
其
意
、
と
lilI
し
て
お
り
諸
伝
に
も
行
基
が
瑜
伽
唯
識
を
学
ぶ
と
述
べ
て
い
る
事
か
ら
そ
れ
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
行
基
の
唯
識
教
学
の
師
承
に
つ
い
て
は
諸
伝
に
は
異
説
が
あ
つ
て
、
定
昭
、
道
昭
、
義
璽
智
躍
、
徳
光
煙
師
、
新
羅
恵
等
で
あ
る
が
そ
の
中
、
行
基
の
師
と
し
て
道
昭
が
最
も
有
力
と
考
え
ら
れ
る
。
道
昭
は
白
雉
四
年
に
入
唐
し
、
玄
奘
に
従
つ
て
唯
識
法
相
を
受
け
斉
明
天
皇
.七
年
に
帰
朝
し
、
元
興
寺
に
住
し
て
禅
院
を
建
て
請
来
の
経
論
を
納
め
て
、
自
ら
修
行
し
社
会
事
業
に
つ
と
め
た
。
「続
日
本
紀
」
(道
昭
伝
)
に
「
天
下
の
行
業
の
徒
、
和
尚
に
従
..
つ
て
禅
を
学
ぶ
」
、
「
天
下
に
周
遊
し
て
路
傍
に
井
を
穿
ち
、
諸
の
津
の
済
の
処
に
船
を
儲
け
、
橋
を
造
る
。
乃
ち
山
背
の
国
の
宇
治
橋
は
和
尚
の
創
造
す
る
所
の
も
の
な
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
行
基
は
お
そ
ら
く
道
昭
か
ら
受
学
し
思
想
的
に
強
い
影
響
を
受
け
、
行
基
の
仏
教
的
実
践
に
於
け
る
跡
場
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
Q従
来
、
行
基
の
唯
識
教
学
は
あ
ま
り
聞
題
に
せ
ら
れ
な
か
つ
た
が
行
基
の
基
本
的
な
立
場
と
歴
史
と
の
関
係
を
把
握
す
る
為
に
は
必
要
か
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
「
行
基
菩
薩
伝
」
や
「
行
基
大
菩
蘚
行
状
記
」
に
は
行
基
二
十
四
才
の
時
、
徳
光
禅
師
よ
り
具
足
戒
を
得
受
す
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
認
め
ら
れ
る
事
で
あ
り
、
天
平
期
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
受
戒
作
法
が
瑜
伽
論
と
四
分
律
に
基
ず
い
て
得
戒
せ
る
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
行
基
も
当
時
の
方
式
に
於
い
て
得
戒
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
瑜
伽
戒
は
小
乗
具
足
戒
を
律
儀
戒
と
し
て
包
欅
す
る
と
い
う
特
異
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
基
の
実
践
的
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
つ
て
、
律
令
國
家
が
僧
尼
令
に
於
い
て
示
す
よ
う
な
小
乗
戒
律
を
取
り
入
れ
つ
つ
小
乗
戒
の
立
場
を
無
視
し
、
大
乗
戒
の
条
項
を
取
り
入
れ
つ
乂
大
乗
戒
の
立
場
を
無
視
す
る
も
の
と
は
、
そ
の
立
場
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
行
基
の
仏
教
的
実
践
の
立
場
の
形
成
は
十
五
才
頃
か
ら
道
昭
の
没
年
(
文
武
天
阜
四
年
)
行
基
三
十
四
才
頃
ま
で
に
終
つ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
彼
の
思
想
的
な
基
盤
が
瑜
伽
戒
の
上
に
求
め
ら
れ
て
い
た
事
は
明
か
で
あ
り
、
続
い
て
行
基
ば
ど
0
様
な
立
場
と
実
践
を
見
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
行
基
の
仏
教
的
実
践
の
具
体
化
を
示
す
も
の
と
し
て
「
行
基
年
磁
」
に
よ
れ
ば
、
卅
七
才
家
原
寺
、
卅
八
才
高
蔵
院
、
卅
九
才
礁
田
寺
等
の
建
立
が
な
さ
れ
て
お
り
、
行
基
の
独
自
な
動
き
が
示
さ
れ
て
い
る
。
然
る
に
行
基
は
こ
の
頃
か
ら
私
道
場
を
創
立
し
て
民
間
伝
道
に
ふ
み
き
り
、
亦
布
施
屋
を
創
設
し
て
平
城
京
造
営
等
に
伴
う
役
民
、
運
却
夫
の
収
容
に
当
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
Σ
に
於
い
て
民
衆
の
中
に
立
と
う
と
す
る
行
基
の
姿
を
見
る
事
が
出
来
る
し
、
反
面
、
僧
尼
令
に
基
ず
く
政
府
と
の
対
立
並
び
に
弾
圧
を
見
る
事
が
出
来
る
。
養
老
元
年
行
基
五
十
才
の
時
に
出
さ
れ
た
詔
(
続
日
本
紀
)
に
は
、
凡
僧
尼
、
寂
-居
寺
家
、
受
教
伝
道
、
准
令
云
、
其
有
乞
食
者
、
鶚
』
レ
レ
レ
尋
{
一67一
三
細
連
署
、
午
前
棒
糠
告
乞
、
不
擣
咽
庇
更
乞
驢漆
物
「
方
今
小
僧
行
基
拜
弟
子
等
、
零
畳
街
衢
、
妄
説
罪
福
、
合
-構
朋
党
、
焚
剥
指
fl
.
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ニ
警
、
歴
門
仮
説
、
強
乞
薗粂
物
h
詐
淋
聖
道
妖
劇感
百
姓
哺、
道
俗
擾
乱
、
四
民
棄
業
、
進
違
釈
教
、
退
犯
法
令
、
と
述
べ
、
行
基
の
活
動
を
ニ
ゆ
ら
の
僧
尼
令
違
反
と
継
じ
弾
圧
し
て
い
る
が
、
行
基
は
民
間
で
か
な
り
影
響
を
も
つ
存
在
で
あ
つ
た
事
か
ら
農
民
と
行
基
と
を
隔
離
し
て
、
農
民
の
貢
納
力
を
ね
ら
つ
た
律
令
政
府
の
政
策
の
一
貫
で
あ
つ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
行
基
に
対
す
る
政
府
の
弾
圧
は
養
老
元
年
以
後
、
天
平
三
年
頃
ま
で
続
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
規
定
せ
る
僧
尼
令
は
い
た
ず
ら
に
教
団
に
対
す
る
上
か
ら
の
権
威
に
よ
る
政
治
的
な
圧
力
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
僧
尼
を
内
よ
り
教
導
せ
し
め
る
も
の
で
な
か
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
行
基
の
行
動
は
非
合
法
的
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
が
仏
教
者
ゆ
と
し
て
は
本
来
の
立
場
に
立
つ
て
人
間
関
係
の
革
新
に
は
た
ら
い
て
来
た
も
の
で
、
行
基
の
行
動
は
一
貫
し
た
も
の
を
示
し
、
政
府
と
行
基
の
対
立
は
仏
教
受
容
の
本
質
的
な
見
解
の
異
い
に
基
ず
く
も
の
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
行
基
の
行
動
の
目
標
は
政
府
へ
の
抵
抗
に
あ
つ
た
の
で
は
な
く
、
仏
教
の
立
場
に
立
つ
民
衆
の
救
済
に
あ
つ
た
の
で
あ
り
、
合
法
性
も
非
合
法
性
も
行
基
自
身
の
立
場
の
変
化
を
し
め
さ
な
い
の
は
勿
論
で
あ
ろ
う
。
行
基
の
生
涯
に
於
い
て
最
も
大
き
な
歴
史
的
事
件
は
世
界
最
大
の
大
仏
が
造
ら
れ
た
事
で
、
そ
の
造
営
に
彼
も
起
用
さ
れ
た
の
は
政
情
の
変
化
と
老
え
ら
れ
る
が
汰
仏
建
立
を
発
願
せ
ら
れ
た
聖
武
天
皇
の
回
心
で
有
り
、
政
府
を
し
て
行
基
に
対
す
る
態
度
を
変
革
せ
し
め
た
直
接
の
原
因
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
行
基
の
念
願
と
せ
る
所
は
民
衆
の
福
祉
に
あ
る
の
で
あ
伽
つ
て
彼
の
生
涯
に
於
け
る
行
動
の
自
標
は
民
衆
の
教
化
ど
救
済
に
あ
つ
た
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
続
日
本
紀
に
「
時
の
人
、
行
基
大
菩
薩
と
言
う
」
と
あ
り
、
民
衆
と
共
に
生
き
、
人
間
関
係
の
革
新
に
仂
い
た
行
基
の
偉
大
な
る
姿
を
見
る
事
が
で
き
る
φ
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